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Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 
проблеми кримінального права та процесу». Пропоновані методичні 
вказівки допоможуть Вам зорієнтуватись під час підготовки до 
практичних занять, організувати самостійну роботу. 
 
1. Опис навчальної дисципліни та її структура 
1.1. Опис навчальної дисципліни 
Навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права 
та процесу» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістра спеціальності «Право». Дана навчальна дисципліна 
є теоретико-практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують професійний рівень юриста в системі кримінального 
судочинства.  
Актуальні проблеми кримінального права та процесу як навчальна 
дисципліна належить до нормативних, обов’язкових, професійно 
орієнтованих юридичних дисциплін і посідає провідне місце в 
професійній підготовці юристів. Навчальна дисципліна ґрунтується на 
положеннях кримінального та кримінально-процесуального права, 
практики їх застосування і науки кримінального права та кримінального 
процесу. Вона вивчає актуальні проблеми чинного кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства, процесуальну діяльність і 
процесуальні правовідносини. 
Предмет вивчення – кримінальне та кримінально-процесуальне 
законодавство та практика його застосування, а також наука 
кримінального процесу.  
Мета навчальної дисципліни -  формування у студентів здатності 
правильного розуміння норм національного та міжнародного 
законодавства, уміння розв‘язання конкретних юридичних конфліктів, 
що виникають в повсякденній діяльності органів прокуратури, 
досудового розслідування та суду у зв’язку з розслідуванням, розглядом 
кримінальних проваджень, притягнення винуватих до кримінальної 
відповідальності. з розслідування кримінальних та оформленні 
процесуальних рішень.  
Згідно з програмними вимогами студенти повинні мати 
здатність до: абстрактного мислення, аналізу та синтезу; пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; адаптації та дії в 
новій ситуації; прийняття обґрунтованих рішень; спілкуватися з 
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представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності).  
Також мати такі фахові компетентності:  
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел.  
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності).  
СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 
Європейського Союзу на правову систему України.  
СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 
Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та 
правозастосування в Україні.  
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 
давати розгорнуту юридичну аргументацію.  
СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 
(принципів) та процедур судочинства в Україні.  
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 
правових явищ та правозастосовній діяльності.  
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 
системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 
також розуміння особливостей практики їх застосування. 
СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва 
і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.  
СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 
правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 
відповідальності правника.  
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 
обґрунтованості та вмотивованості. 
СК16. Здатність правильно застосовувати положення 
антикорупційного законодавства в конкретних правових ситуаціях, в 
тому числі професійних, аналізувати проблеми, що виникають в просі 
реалізації заходів запобігання корупції 
СК17. Здатність володіти та використовувати інструментальні 
засоби комп'ютерних технологій інформаційного обслуговування 
діяльності юридичних організацій, обробки юридичної і статистичної 
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інформації на основі використання систем управління базами даних, 
довідково-інформаційних систем. 
За результатами навчання магістри права повинні уміти:  
РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  
РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 
правових інститутів.  
РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 
правозастосування.  
РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних 
з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  
РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів 
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні 
відносини.  
РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні 
задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 
РН18. Досліджувати процеси формування корупції в світовій та 
вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи запобігання та 
протидії корупції в Україні; 
РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час 
безпосереднього забезпечення правового регулювання конкретних 
видів суспільних відносин, а  також використовувати комп’ютерні 
технології у цивільному, кримінальному, господарському та 
адміністративному судочинствах; 
 










Змістовий модуль 1. 
1. Тема 1 Основні напрямки розвитку кримінально-
правової політики України  
2 1 
2. Тема 2 Актуальні питання визначення складу 
кримінального правопорушення  
2 1 
3. Тема 3. Актуальні питання призначення 
кримінального покарання  
2 1 




1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
«Актуальні проблеми кримінального права і процесу» проводиться у 
формах: 
– оцінювання роботи студента на лекціях; 
– усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 
ситуаційних завдань та участі у обговоренні проблемних питань; 
– виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 
модулів. 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
вчасно практичні завдання в усній формі, вчасно здати модульні контролі 
знань. 
      Викладач проводить оцінювання розкриття теми, індивідуальних 
завдань студентів, володіння комунікативними навичками 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 
рефератів, есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему можуть 
дослідницької роботи вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні 
пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни 
 Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 
України 
5. Всього ЗМ – 1: 12 4 
 Змістовний модуль 2.   
6. Тема 5. Актуальні питання реформування судової 
системи України  
2 1 
7. Тема 6. Актуальні питання реалізації засад кримінального 
провадження  
2 1 
8. Тема 7. Актуальні питання проведення слідчих (розшукових) 
дій  
2 1 
9. Тема8. Актуальні питання проведення слідчих (розшукових) 
дій 
2 1 
10. Тема 9. Актуальні питання проведення негласних слідчих 
(розшукових дій)  
2 1 
11. Тема 10 Актуальні питання судового розгляду та виконання 
судових рішень  
2 1 
 12. Усього ЗМ – 2: 12 4 
 13. Усього: 24 8 
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1.4. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної 
дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права і процесу» є: 
– повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 
– характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 
лаконічність, послідовність тощо); 
– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних занять; 
– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є: 
– аналіз усних відповідей; 
– виконання практичних завдань. 
 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 
критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ;  





2. Плани практичних занять 
Тема 1. Основні напрямки розвитку кримінально-правової 
політики України (2 год.) 
План заняття 
1. Поняття та значення кримінально-правової політики у боротьбі зі 
злочинністю.  
2. Криміналізація та декриміналізація діянь: поняття та критерії.  
3. Пеналізація та депеналізація злочинів.  
4. Загальна та спеціальна превенція як напрямки кримінально- правової 
політики 
 
Тема 2. Актуальні питання визначення складу кримінального 
правопорушення (2 год.) 
План заняття 
1. Правова природа обставин, що виключають злочинність діяння.  
2. Сучасні теоретичні підходи до визначення об’єкта злочину.  
3. Питання осудності та неосудності суб’єкта злочину.  
4. Співвідношення поняття «діяння як злочин» та «діяння як ознака 
об’єктивної сторони складу злочину».  
 
Тема 3. Актуальні питання призначення кримінального 
покарання (2 год.) 
План заняття 
1. Характеристика підходів до реформування системи покарань.  
2. Загальні концепції покарання та його цілі.  
3. Кримінологічні проблеми альтернативних покарань.  
4. Проблемні питання зарахування строку попереднього ув’язнення у 
строк покарання.  
Кількість набраних 
балів студентом 
Оцінка за національною 
шкалою 
0-100 балів Відмінно 
82-89 балів Добре 
 74-81 балів 
64-73 балів Задовільно 
60-63 балів 
35-59 балів Незадовільно з можливістю 
повторного складання 
1-34 балів Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 
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Тема 4. Актуальні питання Особливої частини КК України 
(6 год.) 
План заняття 
1. Актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи.  
2. Кримінально-правова кваліфікація евтаназії в Україні та зарубіжний 
досвід.  
3. Поняття й ознаки розкрадання: недоліки та позивні аспекти 
нормативного визначення розкрадання.  
4. Знищення або пошкодження чужого майна: підстави кримінальної 
відповідальності.  
5. Злочини, які полягають у порушення виборчого законодавства, у світлі 
практики Європейського суду з прав людини.  
6. Проблемні питання відокремлення оптимізації сплати податків та 
ухилення від сплати податків за законодавством України.  
7. Злочини проти громадського порядку, критерії їх відмежування від 
адміністративних правопорушень.  
8. Питання розмежування хабарництва та одержання неправомірної 
вигоди 
9. Питання розмежування зловживання владою або службовим 
становищем від зловживання впливом. 
 
Тема 5. Актуальні питання реформування судової системи 
України (2 год.) 
План заняття 
1. Генезис судової реформи України.  
2. Концепція реформування судової влади України.  
3. Встановлення нового порядку формування Вищої ради правосуддя.  
4. Проблемні питання створення та ліквідації судів.  
 
Тема 6. Актуальні питання реалізації засад кримінального 
провадження 
 (2 год.) 
План заняття 
1. Актуальні проблеми змісту та значення засади верховенства права.  
2. Актуальні проблеми змісту та значення засади недоторканності житла 
чи іншого володіння особи.  
3. Актуальні проблеми змісту та значення засади презумпції 
невинуватості.  




Тема 7. Проблемні питання доказів та доказування у 
кримінальному процесі (2 год.) 
План заняття 
1. Проблеми визначення предмету доказування в кримінальному 
провадженні.  
2. Питання меж доказування в кримінальному провадженні.  
3. Особливості процесуального порядку збирання доказів сторонами 
кримінального провадження.  
4. Проблеми оцінки доказів.  
 
 




1. Актуальні питання проведення допиту свідка та потерпілого.  
2. Вимоги до проведення обшуку. Особливості проведення обшуку особи.  
3. Питання примусового відібрання зразків для проведення експертизи. 
4. Особливості проведення ексгумації трупа. 
 
Тема 9. Актуальні питання проведення негласних слідчих 
(розшукових дій) (2 год.) 
План заняття 
1. Проблеми підготовки подання та розгляду клопотань про надання 
дозволу на проведення НСРД.  
2. Актуальні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
3. Актуальні питання відкриття матеріалів НСРД. 
 
Тема 10. Актуальні питання судового розгляду та виконання 
судових рішень (2 год.) 
План заняття 
1. Проблемні питання загальних положень судового розгляду.  
2. Спрощене провадження в суді першої інстанції у справах про 
кримінальні проступки.  
3. Актуальні питання окремих видів провадження.  
4. Проблеми виконання вироку та звернення вироку до виконання.  
 
3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами 
матеріалу з навчальної дисципліни «Актуальні питання кримінального 
права та процесу» та формуванню у них навичок та вмінь одержувати 
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додаткові знання. 
Формами самостійної роботи студентів є: 
- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 
літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної 
дисципліни; 
- підготовка до практичних (семінарських) занять, 
виконання завдань по темах практичних занять; 
- робота в інформаційних мережах; 
- вибір теми, розробка плану та написання реферативної 
роботи; 
- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, 
що виносяться на самостійне вивчення. 
Результативність самостійної роботи виявляється під час 
заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, 
поточного модульного контролю знань, перевірки письмових 
відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів у сесію. 
Поєднання навчання та досліджень 
Студенти повинні поєднувати науково-пошукову та навчальну 
діяльність.  
Виконання студентами науково-дослідних робіт передбачає 
вивчення основ наукових досліджень. 
Навчально-дослідна робота виконується у відведений розкладом 
занять навчальний час по спеціальному завданню в обов´язковому 
порядку кожним студентом під керівництвом викладача-наукового 
керівника. Основним завданням навчально-дослідної роботи є набуття 
студентами навичок самостійної теоретичної та експериментальної 
роботи, ознайомлення з реальними умовами праці в науковому 
колективі.  
Основними елементами навчально-дослідної роботи під час 
вивчення курсу «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» 
є: науково-дослідна робота на практичних заняттях; написання 
рефератів, курсових та дипломних робіт; робота студентів за 
індивідуальним планом навчання. Тема роботи та обсяг завдань 
визначаються індивідуально. Тематика досліджень затверджується на 
кафедрі. Теми досліджень студенти обирають самостійно та 
погоджують з викладачами, які проводять лекційні та практичні 
заняття.  
 
Перелік тем для рефератів 
1. Поняття та значення кримінально-правової політики у 
боротьбі зі злочинністю. 
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2. Криміналізація та декриміналізація діянь: поняття та 
критерії.  
3. Кримінальний проступок як новела реформування 
кримінальної юстиції.  
4. Пеналізація та депеналізація злочинів.  
5. Загальна та спеціальна превенція як напрямки 
кримінально- правової політики. 
6. Поняття та сутність екстрадиції в кримінально-правовій 
доктрині та законодавстві.  
7. Право особи на необхідну оборону.  
8. Звільнення від покарання та його відбування як окремий 
інститут кримінального права: юридична природа, основний 
кримінально-правовий зміст.  
9. Проблеми призначення й виконання покарання у 
відношенні неповнолітніх.  
10. Актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та 
здоров’я особи. 
11. Поняття, значення та система засад кримінального 
провадження.  
12. Права і законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного та їх правові гарантії у кримінальному процесі.  
13. Поняття та сутність доказування в кримінальному 
провадженні.  
14. Особливості процесуального порядку збирання доказів 
сторонами кримінального провадження.  
15. Загальні положення досудового розслідування та 
перспективи їх удосконалення.   
16. Використання спеціальних знань під час досудового 
слідства.  
17. Оскарження дій і рішень слідчого та прокурора під час 
досудового слідства. 
18. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду.  
19. Поняття і зміст загальних положень судового розгляду.  
20. Спрощене провадження в суді першої інстанції у справах 
про кримінальні проступки. 
 
4. Рекомендована література 
Наукова та інша юридична література 
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. 
та допов. Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с. 
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2. Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 
2021 р. : відповідає офіц. тексту. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 
3. Благодир А. А. Кримінальне право України. Загальна 
характеристика розділів особливої частини кримінального права 
України (частина перша) : навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів / А. А.Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир, 
В. І. Цимбалюк, В. О. Самороков, В. П. Садовнік. Львів : ФОП 
Піча С. В., «Новий світ - 2000». 2019. 220 с. Рекомендовано вченою 
радою Національного університету водного господарства та 
природокористування (Протокол №5 від 14 червня 2019 року) як 
навчальний посібник для студентів навчальних закладів. 
4. Благодир А. А. Застосування примусу під час провадження 
слідчих дій. Видання друге перероблене і доповнене : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. А.Благодир, 
В. С. Благодир, С. М. Благодир, А. О. Ляш, І. В. Міщук, В. І. Цимбалюк, 
Ю. В. Давнюк. Львів : ФОП Піча С. В., «Новий світ - 2000». 2019. 174 с. 
Рекомендовано вченою радою Національного університету водного 
господарства та природокористування (Протокол №5 від 14 червня 2019 
року) як навчальний посібник для студентів навчальних закладів. 
5. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української 
держави: теоретичні, історичні правові проблем : монографія. Київ : 
Атіка, 2005. 332 с.  
6. Відповідність порядку відібрання зразків для проведення 
експертизи міжнародним / А. А. Благодир, В. С. Благодир, 
С. М. Благодир. Юридичний науковий електронний журнал – 
електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 
«Запорізький національний університет» 2021. № 2. С. 140–146. 
7. Питання удосконалення діяльності патрульної поліції щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху/ А. А. Благодир, В. С. Благодир, 
С. М. Благодир. Журнал «Право і суспільство», 2021. №1. С. 192–198. 
8. Недопустимість доказів отриманих з порушенням правил 
підслідності / А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир. 
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове 
фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький 
національний університет» 2020. № 4. С. 290–293. 
9. Доказування у кримінальному провадження України: окремі 
питання правового регулювання / А. А. Благодир, С. М. Благодир, 
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А. О. Ляш. Журнал «Право і суспільство», 2020. №4. С. 263–269. 
10. Окремі питання відшкодування шкоди завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 
прокуратури або суду / А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир. 
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету 
Права імені Короля Данила Галицького: 2017. №. 4 (16). С. 176–183.  
11. Актуальні проблеми кримінально-правової 
кваліфікації : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Топчія; наук. ред. 
В. І. Антипова. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.  
12. Загородній І. В. Криміналістична класифікація злочинів, 
пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень. Південноукр. правн. 
часопис. 2017. № 2. С. 72–75. 
13.  Науково-практичний коментар Закону України «Про 
запобігання корупції» / Н. О. Армаш, Т. О. Коломоєць, 
Д. В. Приймаченко, В. В. Шаблистий та ін.; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 
588 с.  
14. Кабанець Л. В. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної 
відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення 
людини. Право і сусп-во. 2018. № 4, ч. 2. С. 191–194. 
15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України / за заг. ред. О. М. Литвинова. К. : «Центр учбової літератури», 
2016. 536 с.  
16. Гороховська О. В. Вбивство через необережність : 
монографія / Наук. ред. Музика А. А. Київ : Видавець 
ПАЛИВОДА А. В., 2007. 180 с.  
17. Катеринчук К. В. Злочини проти здоров’я особи: проблеми 
кримінально-правової теорії та практики : монографія. Київ: ФОП 
Маслаков, 2018. 408 с.  
18.  Корнякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-правова 
політика України : монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с.  
19. Машлякевич Д. С. Литвинов О. М. Стратегії запобігання і 
протидії корупції в Україні : монографія / за загальною редакцією д-ра 
юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. Харків: ТОВ «В деле», 2016. 260 с.  
20. Глинська Н. В. Обґрунтування рішень у кримінальному 
процесі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. X., 2003. 238 с. 
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21. Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у 
кримінальному процесі. К. : Атіка, 2003. 352 с. 
22. Бахуринська О. О. «Груба необережність потерпілого» як 
кримінально-правова категорія. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : 
Юрид. науки : зб. наук. пр. Херсон, 2018. Вип. 1, т. 2. С. 48–53.  
23. Берназ П. В. Поняття ”криміналістична характеристика 
злочину”. Південноукр. правн. Часопис, 2017. № 2. С. 30–35.  
24. Берназ П. В. Структура криміналістичної характеристики 
злочину. Південноукр. правн. часопис. 2017. № 3. С. 11–15. 
25. Підвищення ролі захисника під час кримінального 
судочинства. А.А. Благодир, С. М. Благодир. Стан та тенденції 
розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей 
міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 
р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 69–71. 
26. Шляхи подолання конфліктних ситуацій під час досудового 
слідства. А. А. Благодир, С. М. Благодир. Правове регулювання 
суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
м. Запоріжжя, 24–25 липня 2020 року. Запоріжжя : Запорізька міська 
громадська організація «Істина», 2020. С. 80–84. 
27. Окремі питання призначення експертизи та оцінки висновку 
експерта А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир. 
Недопустимість доказів отриманих під час проведення слідчого 
експерименту / А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир. 
Молодий вчений, 2020.  
28. Деякі питання щодо підслідності кримінального 
провадження / А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир. Молодий 
вчений, 2019. № 12.1 (76.1). С. 5–9. 
29. Обмеження свободи особистості під час кримінального 
судочинства / А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир. 70 років 
декларації прав людини: здобуття та перспективи: матеріали Міжнар. 
наук.- практ. конф. (м.Київ, 6 грудня 2018 р.). Київ : ПВНЗ Університет 
сучасних знань, 2018. С. 18–21. 
30. Беспалько І. Визначення поняття загальних засад 
кримінального провадження. Підприємництво, госп-во і право. 2018. 
№ 5. С. 242–247.  
31. Винник А. О. Цілі спеціальної конфіскації як іншого заходу 
кримінально-правового характеру. Соц.-прав. студії. 2018. № 2. С. 48–
17  
54.  
32. Гладун О., Зелінський О. Повідомлення про підозру: 
кримінальна процесуальна дихотомія. Вісн. Нац. акад. прокуратури 
України. 2018. № 2. С. 58–72.  
33. Горошко В. В. Концептуалізація тимчасового вилучення 
майна в кримінальному провадженні. Південноукр. правн. часопис. 
2018. № 1. С. 70–74.  
34. Катеринчук І. П., Меркулова В. О. Незаконний обіг зброї, 
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